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ȕȚȳțȎȚȖХ ǽȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ ȘȜȒȓȘȟȡбХ ȧȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎșȖХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ
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ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎХ ȁȘȞȎȴțȖХ “ǽȞȜХ ȟȝȞȜȧȓțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ
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ǾȖȟгХ жгХǲȖțȎȚȳȘȎХțȎȒȣȜȒȔȓțьХȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȳХ ȕȏȜȞȳȐХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ[жбХȟгХкл]Х
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ȠȎХȞȳȐȓțьХ ȟȝȜȔȖȐȥȖȣХȤȳțХ ȳХ ȝȜȒȎșьȦȓХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȟȝȞȜȧȓțȜȴХ
ȟȖȟȠȓȚȖХȐХȳȟțȡȬȥȜȚȡХȢȜȞȚȎȠȳХșȖȦȓХȟȠȐȜȞȬȐȎșȜХȝȳȒґȞȡțȠȭХȒșȭХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȠȳțьȜȐȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ ǻȎХ ȞȖȟгХ згХ ȠȎХ ȞȖȟгХ иХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜХ ȒȖțȎȚȳȘȡХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХȐȳȒХȞȳȕțȖȣХȑȞȡȝХȝșȎȠțȖȘȳȐгХǮțȎșȳȕȡȬȥȖХȒȎțȳХ
ȞȖȟȡțȘȖбХ ȚȜȔțȎХ ȝȞȜȐȓȟȠȖХ ȎțȎșȜȑȳȬХ ȕХ ȞȖȟгХ жбХ ȧȜХ ȐȟȓХȔХ ȠȎȘȖХ
ȒȜȐȜȒȖȠьХ ȐȎȑȜȚȡХ ȞȜșьХ ЄȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐХȠȎХȕȏȜȞȳȐгХǲȜХȠȜȑȜХȔХȡХзежиХȞȜȤȳХȜȏȟȭȑХȒȎțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХ
ȟȠȎțȜȐȖȐХ лблХ ȚșȞȒХ ȑȞțгбХ ȧȜХ ȡХ жбйХ ȞȎȕȖХ ȏȳșьȦȓХ ȕȎХ ȜȏȟȭȑȖХ
țȎȒȣȜȒȔȓțьХ зежзХ ȞȜȘȡгХ ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХ ȞȳȥțȖȗХ ȝșȎțХ
ȝȓȞȓȐȖȘȜțȎțȜХțȎХжкбл%бХ ȎȏȜХțȎХебоХȚșȞȒХ ȑȞțгбХȧȜХȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ
ȜȤȳțȘȎȚХ ȓȘȟȝȓȞȠȳȐХ ІǯǿǳǲбХ țȎȐȓȒȓțȖȚХ ȡХ ȐȖȒȎțțȳХ «ǯȬȒȔȓȠțȖȗХ
ȚȜțȳȠȜȞȖțȑпХ ǮțȎșȳȕХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȎХ ȟȳȥȓțьХ –Х ȐȓȞȓȟȓțьХ
зежиХȞȜȘȡ»Х[жбХȟгХкл]гХХ
ȀȎȘȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȐȳȒȏȡșȜȟȭбХ ȐХ ȜȟțȜȐțȜȚȡбХ ȥȓȞȓȕХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХȠȎХȟȡȏ’єȘȠȳȐХȚȎșȜȑȜХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎгХХ
ǮțȎșȳȕȡȬȥȖХȒȎțȳХȞȖȟȡțȘȖбХȚȜȔțȎХȝȞȜȐȓȟȠȖХȎțȎșȜȑȳȬХȕХȞȖȟгжбХ
ȧȜХ ȐȟȓХ ȔХ ȠȎȘȖХ ȒȜȐȜȒȖȠьХ ȐȎȑȜȚȡХ ȞȜșьХ ЄȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȚȳȟȤȓȐȖȣХȝȜȒȎȠȘȳȐХȠȎХȕȏȜȞȳȐгХǲȜХȠȜȑȜХȔХȡХзежиХȞȜȤȳХ
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ȏȳșьȦȓХȕȎХȜȏȟȭȑȖХțȎȒȣȜȒȔȓțьХзежзХȞȜȘȡгХȀȎȘȖȚХȥȖțȜȚХȞȳȥțȖȗХ
ȝșȎțХ ȝȓȞȓȐȖȘȜțȎțȜХ țȎХ жкбл%бХ ȎȏȜХ țȎХ ебоХ ȚșȞȒХ ȑȞțгбХ ȧȜХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ ȜȤȳțȘȎȚХ ȓȘȟȝȓȞȠȳȐХ ІǯǿǳǲбХ țȎȐȓȒȓțȖȚХ ȡХ ȐȖȒȎțțȳХ
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«ǯȬȒȔȓȠțȖȗХȚȜțȳȠȜȞȖțȑпХǮțȎșȳȕХȐȖȘȜțȎțțȭХȏȬȒȔȓȠȡХȕȎХȟȳȥȓțьХ
–Х ȐȓȞȓȟȓțьХ зежиХ ȞȜȘȡ»Х [жбХ ȟгХ кл]гȀȎȘȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȐȳȒȏȡșȜȟȭбХ ȐХ
ȜȟțȜȐțȜȚȡбХ ȥȓȞȓȕХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ ȠȎХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХȚȎșȜȑȜХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎгХХ
Х








Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȤьȜȚȡХ ȥȎȟȠȖțȎХ ȕХ țȖȣХ șȳȘȐȳȒȡєȠьȟȭбХ ȎХ ȥȎȟȠȖțȎХ ȏȡȒȓХ Ȝȏ'єȒțȎțȎгХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХ ȝȞȜȝȜțȡєȠьȟȭХ ȒȜХ ЄȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȝȞȖєȒțȎȠȖХ
ȢȳȘȟȜȐȎțȖȗХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘбХ ȎХ ȜȠȔȓХ ȝȓȞȓȐȓв
ȒȓțțȭХ ȗȜȑȜХ ȳȕХ ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȒȜХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ [й]гХ ǿȝȞȜȏȡєȚȜХ
ȜȤȳțȖȠȖХȒȜȤȳșьțȳȟȠьХȒȎțȖȣХȕȚȳțгХǰȐȓȒȓțțȭХȐХȒȳȬХȂǿǽХȐХȝȜȒȎȠȘȜȐȓХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒȞȎȕȡХ ȒȎșȜХ ȓȢȓȘȠХ ȕțȖȔȓțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭбХȧȜХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜХțȎХȞȖȟгХйгХ
ǿȎȚȓХ ȎȑȞȎȞțȖȗХ ȟȓȘȠȜȞХ ȟȠȐȜȞȬєХ ȜȟțȜȐȡХ ȞȜȏȜȠȖХ ȐȟьȜȑȜХ ǮǽǸХ








ȍȘХ ȏȎȥȖȚȜХ ȕХ ȞȖȟгХ кХ ȕХ зеенХ ȞȜȘȡбХ ǮǽǸХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȟȝșȎȥȡєХ
ǵțȎȥțȜХ ȏȳșьȦȖȗХ ȜȏȟȭȑХ ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ țȳȔХ ȜȠȞȖȚȡєХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȝȳȒȠȞȖȚȘȖХțȎХȞȜȕȐȖȠȜȘгХХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХ ȝȞȖєȒțȎțțȭХ ȂǿǽХ ȒȜХ ЄȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ єХ
ȝȜȕȖȠȖȐțȖȚХȞȳȦȓțțȭȚХȕХȡȟȳȣХȟȠȜȞȳțгХ
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ǽȜвȝȓȞȦȓбХ ȒșȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȒȜȣȳȒțȎХ ȴȣХ
ȥȎȟȠȖțȎХ ȕȞȜȟȠȎȠȖȚȓбХ ȳХ ȝȳȒȐȖȧȖȠьȟȭХ ȴȣХ ȥȎȟȠȘȎХ ȡХ ȕȐȓȒȓțȜȚȡХ
ȏȬȒȔȓȠȳХȒȓȞȔȎȐȖгХ
ǽȜвȒȞȡȑȓХ ȒșȭХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡХ ȠȎХ ǮǽǸбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ





ǾȖȟгХ кгХ ǲȖțȎȚȳȘȎХ ȟȝșȎȠȖХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȠȎХ ȞȜȕȚȳȞȡХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ǮǽǸХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȕȎХ
зеенвзежзХȞȞгХ[збХcгХзнй]Х
Х
ǽȜвȠȞȓȠєбХ ȒșȭХȒȓȞȔȎȐȖбХȜȟȘȳșьȘȖХȐХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȳХ ȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХȟȓȘȠȜȞȡХȜȥȳȘȡєȠьȟȭХȕȞȜȟȠȎțțȭХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȕțȖȔȓțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭбХȎХȜȠȔȓХȳХȝȳȒȗȜȚХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ
ȀȎȘȜȔХ ȚȜȔșȖȐȓХ ȥȎȟȠȘȜȐȓХ ȡȟȡțȓțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȳȐгХ ǮȒȔȓХ ȟȎȚȓХ ȟȘșȎȒțȳȟȠьХ ȐХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȕȎХ ȒȡȚȘȜȬХ ȏȳșьȦȜȟȠȳХ
ȓȘȟȝȓȞȠȳȐХ (нй%ЮХ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴХ ȏȳȕțȓȟвȎȟȜȤȳȎȤȳȴХ єХ ȑȎșьȚȳȐțȖȚХ
ȝȞȜȭȐȜȚХ Х ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ țȎȝȜȐțȓțțȭХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ȀȎȘȜȔХ ȒȎțȎХ
ȞȓȢȜȞȚȎХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ ȚȎșȜȑȜХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțьȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡгХ ǲȂǿХ
ȝȞȜȝȜțȡєХȝȜȟȖșȖȠȖХȗȜȑȜХȝȳȒȠȞȖȚȘȡгХǻȎХȒȎțȖȗХȥȎȟХȐȖȒȳșȭȬȠьХлХ
ȑȞȡȝХȝșȎȠțȖȘȳȐХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХ(ȠȎȏșгХжЮгХХ
ǾȓȢȜȞȚȜȬХ ȝșȎțȡєȠьȟȭХ ȕȚȓțȦȖȠȖХ ȚȎȘȟȖȚȎșьțȳХ ȟȠȎȐȘȖХ
єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ –Х ȠȎȘбХ ȝȞȜȝȜțȡєȠьȟȭХ ȕȚȓțȦȖȠȖХ ȑȞȎțȖȥțȳХ
ȟȠȎȐȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȒșȭХ ȒȓȭȘȖȣХ ȑȞȡȝХ ЧȟȝȞȜȧȓțȤȳȐЧХ ȐХ жбквзХ ȞȎȕȖгХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǸȞȳȚХȠȜȑȜбХȝȜȒȎȠȘȳȐȤȳХȝȞȜȝȜțȡȬȠьХȐȐȓȟȠȖХȕȎȏȜȞȜțȡХțȎХȝȓȞȓȐȳȞȘȖХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȞȳȥțȖȚХ ȒȜȣȜȒȜȚХ ȒȜХ зеХ ȚșțгХ ȑȞțгХ


















































ЧІțȦȖȚȖХ ȟșȜȐȎȚȖбХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐХ ȥȳȝȎȠȖХ țȓХ ȏȡȒȓȚȜбХ
ȏȡȒȓȚȜХ ȴȣХ ȘȎȚȓȞȎșьțȜХ ȝȓȞȓȐȳȞȭȠȖгХ ǻȓȣȎȗХ ȠȞȡȒȭȠьȟȭбХ
ȳțȐȓȟȠȡȬȠьбХȟȠȐȜȞȬȬȠьХȞȜȏȜȥȳХȚȳȟȤȭХȳХȝșȎȠȭȠьХЧȏȳșȳЧХȕȎȞȝșȎȠȖЧбХ
–Х ȕȎȕțȎȥȖȐХȑșȎȐȎХǲȂǿгХȀȎȘȜȔХȐȳțХȝȞȜȝȜțȡєХȝȓȞȓȗȠȖХȒȜХȠȞьȜȣХ
ȑȞȡȝХ ȝșȎȠțȖȘȳȐгХ ǵȎХ ȗȜȑȜХ ȟșȜȐȎȚȖбХ ȝșȎțȡȬȠьȟȭХ ȠȎȘȳХ ȑȞȡȝȖХ
ЧȟȝȞȜȧȓțȤȳȐЧпХ ȢȳȕȜȟȜȏȖвȝȳȒȝȞȖєȚȤȳХȕХȞȳȥțȖȚХȒȜȣȜȒȜȚХȒȜХиееХȠȖȟгХȑȞțгрХХ ȢȳȕȜȟȜȏȖвȝȳȒȝȞȖєȚȤȳХȕХȒȜȣȜȒȜȚХȒȜХжбкХȚșțХȑȞțгрХХ ȢȳȕȖȥțȳХȠȎХȬȞȖȒȖȥțȳХȜȟȜȏȖвȝȳȒȝȞȖєȚȤȳХȕХȒȜȣȜȒȜȚХȒȜХзеХ
ȚșțгХȑȞțгХ
ІȟȠȜȠțȎХ ȝȜȟȠȡȝȘȎХ ȏȡȒȓХ ȐХ ȥȎȟȠȖțȳХ ȟȠȎȐȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȡгХ ǵȎȚȳȟȠьХ
иХ%бХкХ%ХȳХмХ%ХȏȡȒȓХзХ%ХȡХȞȎȕȳХȟȝșȎȠȖХǽǲǰХȡХȕȎȑȎșьțȜȚȡХȝȜȞȭȒȘȡХ
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ȠȎХй%ХȡХȞȎȕȳХțȓȟȝșȎȠȖХǽǲǰгХǲȂǿХȝȞȜȝȜțȡєХȧȓХȞȭȒХȕȚȳțпХȞȎȕȜȚХ
ȕХ ЄǿǰХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȐȐȓȟȠȖХ țȡșьȜȐȓХ ȒȓȘșȎȞȡȐȎțțȭХ ȚȎȗțȜȐȜȑȜХ
ȟȠȎțȡХȢȳȕȜȟȳȏХȳХȝȜȒȎȠȘȜȐȡХȎȚțȳȟȠȳȬХȕȎȒȓȘșȎȞȜȐȎțȖȣХȟȡȚХ[и]гХ
ǼȠȔȓбХ țȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȟȡȠȠєȐȖȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȝȳȒґȞȡțȠȭȚХ ȒșȭХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȘȜȦȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ єХ єȒȖțȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘгХ
ǿȡȠȠєȐȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȐȳȒХ єȒȖțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ ȜȟȠȎțțȳȚХ ȥȎȟȜȚХ ȕȎȐȒȭȘȖХ
ȗȜȑȜХ ȟȝșȎȠȳХ ȢȳȕȖȥțȖȚȖХ ȜȟȜȏȎȚȖХ –Х ȝȳȒȝȞȖєȚȤȭȚȖгХ
ǵȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȎХǸȜțȤȓȝȤȳȭХȕțȖȔȡєХȝȜȒȎȠȘȜȐȓХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭбХȎХ
ȜȠȔȓХ ȳХȒȎєХȦȖȞȦȳХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХȚȎșȜȑȜХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțьȜȑȜХ





жгХ ǯȬȒȔȓȠțȖȗХ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑпХ ǮțȎșȳȕХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȎХ
зежиХȞȳȘХ[ǵȡȏȓțȘȜХǰгХǰгбǿȎȚȥȖțȟьȘȎХІгХǰгбХǾȡȒȖȘХǮгХȌгХȠȎХȳțг]рХІǯǿǳǲбХ
ǽȞȜȓȘȠХ «ǵȚȳȤțȓțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȳțȳȤȳȎȠȖȐȖХ (ǵǺȂІвююЮХ
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ»бХUSцющгХ–ХǸгбХзежйгХ–ХнеХcгХХ
згХǺȓȒȖțȟьȘȎХȀгХǰгХȂȳȘȟȜȐȎțȖȗХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȗХȝȜȒȎȠȜȘХ
ȭȘХ ȟȝȓȤȳȎșьțȖȗХ ȞȓȔȖȚХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХдХȀгХǰгХǺȓȒȖțȟьȘȎддІțȦȳХȟȢȓȞȖХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХвХзежигХ–ХǿгХзнж–зннгХХ
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